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Porovnání stanoveného spalného tepla vzorku s celkovým uvolněným teplem stanoveným metodou
spalovací mikrokalorimetrie.
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